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NAM ENS - VEB2&EICHNISS
d e r
P. T. Herren Schützen,
w e l c h e
Beste gegeben, und derjenigen* welche 
Beste gewonnen haben
i m
Jahi •es- Laute 1839.





Corps der Ober- und Unter-Officianten
i m
J a h r e  1 8 3  9.
Scl i t t tz eu -Super io r .
H err N e m a n i c h  C a r l ,  S tad t-P räb en d a ir .
OberscItiltzen-lTKeister.
vacant.
Cntersclitttzen-SIelster.
H err M ü g g e n  d o r  f f  e r  M a t h i a s .
Scliiitzen-HtttUe.
(In a lp habetisch er Namensreihe ohne Berücksichtigung 
des Ranges.)
H err Augustin G eorg.
-— B edekovich Johann.
—  Briglevich Joseph .
—■ Busán Paul.
—  D aubachy Johann .
—  D ras ko vsch Johann , G raf von T rakostyan.
—  E ith er G eorg.
—  E rdódy  Nepom uk Graf.
—  Harrarninchich Enterich.
—  H orbeid  Joseph .
—  K arvanchich Enterich.
—  L euzendorf Carl F r.
—  L ichtenberg  Joseph .
Luketich Anton.
—  Lukschich Joseph  u t supra.
— M üggendorfer Mathias u t supra.
—  O dy Carl.
—  R ittl Joseph .
— R oggendorff Jo sep h , Graf.
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H err Schrabetz Alois.
-— Skarecz Alexander.
—  S taidacher Joseph.
—  Szinkovich Ludwig.
—  Thom ekovich Ferdinand.
— Yidanich Johann.
S c b il t z e n - S e b r e t a ir e .
H err Skarecz A lexander, u supra lte r.
— H oher Jo sep h , 2ter.
—  Kavich L eo p o ld , Ster.
S c IiU tz e n -E x a c to r .
H err Bedekovich Johann , ut supra.
S c b ä t z e n - C a s s ie r .
H err Augustin G eo rg , ut supra.
H i rtlisoli ii n*-HäUi(‘.
H err E ither G eo rg , u t supra.
— H orbeid Jo sep h , u t supra.
S c liiitz e  ii-S  d i r  e  II» e r .
H err Kavich Franz.
Dienst-Personale.
O b e r  - K i e l e r .
G alster Carl.
U n t e r  - K i e l e r .
Reczacz Joseph.
16
T e r z e l c h  ii i s s
d e r
P. T. Herren Mitglieder der Agramer biirgerl. 
Scheiben - Schützen - Gesellschaft.
t _
(N ach dem Range des Eintritts verfasst fü r  d<?s Jahr 1840 .J
1797 .
H e r r  Daubachy Johann de Dőlje. S. R.
I M
— Wailand Todter.
— Del Negro Joh. Bapt.
1805.
— Rummel Franz.
1808.
— Draskovich Joh. Graf S. R.
— Orssich Georg. Graf S. Oberst.
— Thoinekovich Ferdinand. S. R.
1809.
— Müggendorffer Math. U. S. M. u. S. R.
1815.
— Binder Martin.
1821.
— Rittl Joseph. S. R.
— Auchmann Georg.
— Karvanchich Emerik. S. R.
2
1836.
Herr Vidanich Johann. S. R.
1838.
— Mraovich Alexander.
— Skarecz Alexander, S. R. u. 1. Secr.
— Derchich Stephan.
— Augustin Georg. S. R. u. Cassier.
— Kosler Johann Bapt.
— Mayer Ludwig.
— Ody Carl S. R.
— Modrovich Joh. Bapt.
— Presl Franz.
— Horbeid Joseph. S. R.
— Rauth Carl.
— Udvardy Stephan.
— Kellemen Franz.
— Luketich Anton. S. R.
— Poldrugacli Joseph.
— Pogorelecz Lorenz.
— Bedekovich Joh. S. R. und Exactor.
— Widemann Joseph.
1839.
— Lichtenberg Joseph. S. R.
— Del Negro Franz.
— Khern Franz.
— Nemanich Carl. S. Superior.
— Matachich Martin.
— Haraminchich Emerik. S. R.
— Kereztury Paul de Szinerszeg.
— Schrabecz Aloys. S. R.
— Either Georg. S. R.
— Verbanich Joseph.
— Staidacher Joseph S..R.
— Khern Sebastian.
— Frigan Aloys.
1830.
— Piszacbich Georg.
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Herr Kovachich Franz.
— Szinkovich Ludwig. S. R.
— Leuzendorf Carl Férd. S. R.
— Rusan Paul. S. R.
— Lerch Anton.
— Mrack Mathias.
— Haasz Joseph.
— Karnichnig Anton
— Verner Franz.
— Pierker Johann.
— Czanyuga, Johann.
— Sparhakel Joseph.
— Raan Franz.
— Domin Franz.
1831.
— Briglevich Joseph. S. R.
— Vidale Eduard.
— Vidale Sigmund.
— Bauer Johann.
Lukshich Joseph. S. R. u. Commissair.
— Koosz Stephan.
— Bosurich Michael.
— Krieger Joseph.
— Koller Nikolaus.
Jellachich Ludwig de Buzin.
1832.
Kavich Leopold. 3. S. Secretair.
— Kann Franz.
— Markovich Andreas.
— Roggendorff Joseph , G raf, S. R.
— Landgraf Joseph.
— Faix Johann.
— Branicza Stephan.
1833.
— Töm ör Joseph.
— Lopuh Carl.
— Homolak Mathias.
— Englisch Anton.
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Herr Roiss Friedrich.
— Mondschein Carl.
— Martiegezek Severin.
— Ehrenberger Hortulanus.
— Junkovich Anton.
1834.
— Shulyok Eduard.
— Berger Ludwig.
— Vauthier Leopold de Rpchefort.
— Bushich Emerik.
—• Bernáth Vincenz.
— Lipovchich Aloys.
— Jankovich Peter.
— Marakovich Peter.
— Jellak Nikolaus.
— Kamauf Johann Nep.
— Berkich Anton.
— Roher Joseph 2. S. Secretair.
— Praunsperger Alexander.
— Vernich Ignatz.
— Budich Johann.
— Del Negro Wilhelm.
— Kovachich Alexander
— Orssich Wilhelm Graf.
— Zengevall Franz.
— Draskovich Franz Graf.
— Karoly Ludwig.
— Draskovich Georg Graf.
— Popovich Andreas.
— Lentulay Emerik.
— Chabrian Joseph.
— Schramm Carl.
— Ichnatovich Joseph.
— Draskovich Carl Graf.
— Festetich Carl Graf.
— Auersperg Nicolaus Gral.
— Ferrich Thaddeus de Iludibilek.
— Rastich Daniel.
— Orssich August Graf.
— Jellachich Albert de Buzin.
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H err E rdödv  Joh. Nep. G raf, S. R.
— Jellachich G eorg Raion.
— Jellachich Carl de  Buzin.
—  G eram b L eopold  Baron.
— D raskovich S tephan Graf.
—  Zdenchay E d u ard  de Zahrom ichgrad.
— Spiess Sigm und;
—  Hiller E rnst B^roh.
■— L ackner Geörg.
— Kavich Basilius.
— K öhler Carl.
— Sniderchich Franz.
— A ndrievich Ignat£.
— Hofier Joseph .
— Pflanzer Leopold .
— StorlT Ignatz F ranz.
—  R eym und Joseph.
— R eisser Franz.
— B ürrich  Johann  Baron.
1835.
—  M arkich Em erik.
— Lust Vincenz.
— F rad i Franz.
— Visner F erd inand .
— Karall G eorg .
— D raskovich A lexander Graf.
—  O chich P eter.
— F abek  Joseph .
— K rallt Aloys.
—  Mihalovich Joseph .
— K oppel Sigm und.
— Vrabecz Ludwig.
1836.
—  W olfarth  Leopold.
— Jura tov ich  Joseph .
— Yanczash Alexius.
—  Yanczash Johann.
— Bushich S tephan.
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H err G rohm ann Franz.
—  Kullm er Franz Baron.
—  D em etter Naum.
—  H irschfeld Emil.
1837 .
— Lang Dominik.
— Emel Venceslaus.
— Pejachevich Ladislaus Graf.
— Prandau  Gustav H illebrand Baron.
—  Keglevich Johann.
—  Wölffl Paul.
—  Jozipovich Ant. Daniel.
—  Jaccom ini W ilibald.
—  K oletzky Franz.
—  Piszachich F riedrich .
—  K appner Franz.
—  Adamovich Antön de Csepin.
—  Krajachich Paul de Mirinchich-
—  Dom in Ignatz de Petrushevecz.
—  Sonnensteirj Carl.
—  P erko  Anton.-
-— R osthorn  Joseph.
—  Fechtig  Fech tenberg  F. Baron.
— P e te r di L. A. Galvagni.
—  Vuczich Michael.
— Mohi Franz.
—  Kullm er F ried rich  Baron.
—  Collenbach G abriel Baron.
—  Hammel Andreas.
— Ballogh Mathias.
— Svabely E duard .
1838.
—  Paravich Polycarp de Csubar.
— Sheszt Prim us.
—  Döm ötörffy Julius de Hogyis.
— Raphaelis Franz.
—  Yukassovich Anton.
— Schloissnigg Franz.
—  Gottwald Christian.
22
H err Bisclian Ignatz.
—  C hernolatecz Joseph .
—  P ogled ich  Franz de Kurillovecz.
—  Nossan Anton.
—  Kafka Carl.
—  T óth  S tephan.
— Taltl Jo h . Bapt.
— Haulik Lazarus.
—  Valesi Joseph .
—  Zellinger Franz.
— Tkalchich S tephan.
Kraly Alexander.
—  Poth  o rn  Johann.
—  Jakchin  Andreas.
—  M ikuletecz Aloys.
—  Rauch Levin Baron.
—  R othe Johann.
—  Farkas Nicolaus.
—  Farkas Daniel.
—  Zettel P e te r .
— Bornem isza G eorg  de Mikulich.
1839.
— E ysenbarth  Aloys.
— S taidacher H einrich.
—  Ilatz Paul junior.
—  Pfeiffinger Anton.
—  K ellner Ignatz.
— W eninger Johann.
—  Trawniczeck Joh. Nep.
—  Maczuth Vukolae.
—  B ernath Aloys.
—  Cubekovió Joseph .
—  Bosio Heinrich.
—  K rajachich Carl.
—  Havlichek Joh . Nep.
— Basarovic Joseph.
-—• Schivitz Franz.
-— Mayer Adolph.
—  E rschek G eorg.
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H err R othe Jo sep h .
—  C zerny A ndreas.
— T urkovics A ndreas Franz.
—  Zois M. A ngelo , B aron.
—  R andich Anton.
—  G oldm ayr Johann .
—  Laszlovich August Carl.
—  Racz Franz.
—  K ontand ics A. P .
— Czezik Johann .
— D efranceschi Anton.
—  H erzog Jo h . Nep.
—  Mathias C hristoph .
— Himmel Aloys.
Gestorben im Jabre 1839.
H err Haffner Franz.»
’ Kavich Ignatz, S tad thaup t., S. R. u. Com missair.
—  Czuczy Joseph .
—  Kann Franz, O ber-Schützen-M eister.
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